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PENGARUH KECERDASAN EMOSIONAL DAN SELF REGULATION 
TERHADAP HASIL BELAJAR MATEMATIKA SISWA 
Oleh: Farah Aulia Ahsani 
NIM. 16600053 
ABSTRAK 
 Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui: 1) apakah terdapat pengaruh 
positif antara kecerdasan emosional dan self regulation terhadap hasil belajar 
matematika siswa; 2) apakah terdapat pengaruh positif antara kecerdasan emosional 
terhadap hasil belajar matematika siswa; 3) apakah terdapat pengaruh positif antara 
self regulation secara bersama-sama terhadap hasil belajar matematika siswa.  
Jenis penelitian ini adalah penelitian korelasional. Penelitian ini 
dilaksanakan di SMP Islam Al-Miftah Kendal dengan populasi siswa kelas VII pada 
tahun ajaran 2020/2021. Sampel yang digunakan sebanyak 48 siswa pada kelas VII 
A dan VII B, dengan teknik pengambilan sampel menggunakan cluster random 
sampling. Instrumen yang digunakan untuk pengumpulan data yaitu skala 
kecerdasan emosional dan skala self regulation. Teknik analisis data yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi ganda dimana peneliti 
melakukan uji asumsi klasik terlebih dahulu sebelum melakukan uji hipotesis. 
Hasil penelitian menunjukkan: 1) terdapat pengaruh positif antara 
kecerdasan emosional dan self regulation secara bersama-sama terhadap hasil 
belajar matematika siswa berdasarkan hasil uji F dengan nilai 𝐹ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔  sebesar 
15,600 dan nilai signifikansi sebesar 0,000; 2) terdapat pengaruh positif antara 
kecerdasan emosional terhadap hasil belajar matematika siswa berdasarkan hasil uji 
t dengan nilai 𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔  sebesar 3,566 dan nilai signifikansi sebesar 0,001; 3) terdapat 
pengaruh positif antara self regulation secara bersama-sama terhadap hasil belajar 
matematika siswa dengan berdasarkan hasil uji t dengan 𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔  sebesar 2,103 dan 













A. Latar Belakang 
Pendidikan merupakan hal penting untuk mengembangkan potensi pada 
seseorang melalui pembelajaran baik secara formal maupun nonformal. 
Pengertian pendidikan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia 
(kbbi.kemdikbud.go.id) adalah proses pengubahan sikap dan tata laku 
seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui 
upaya pengajaran dan pelatihan; proses, cara, perbuatan mendidik.Istilah 
pendidikan identik dengan sekolah. Hal ini berarti lembaga formal yang secara 
sistematis melalui bimbingan, pengajaran dan latihan membantu siswa agar 
mampu mengembangkan potensinya dari aspek intelektual, moral, sosial, 
emosional serta spiritual (Ramdaniar dan Rosiana, 2018:461). 
Matematika merupakan salah satu mata pelajaran penting dalam bidang 
pendidikan. Matematika tumbuh dan berkembang karena proses berpikir, 
sehingga dalam pembelajaran matematika siswa diajarkan untuk berpikir kritis 
dan logis. Oleh karena itu, matematika menjadi mata pelajaran wajib pada setiap 
jenjang sekolah. Soedjadi mengatakan bahwa matematika sekolah adalah 
berkaitan dengan anak didik yang sedang menjalani proses perkembangan 
kognitif dan emosional, mereka memerlukan tahapan belajar yang sesuai 
dengan perkembangan kognitifnya (Mirnawati dan Basri, 2018:57). Selain itu, 
adanya mata pelajaran matematika di setiap jenjang sekolah dari mulai sekolah 




berpikir logis, analitis, sistematis, dan kreatif, serta mampu untuk bekerjasama 
(Ibrahim dan Suparni, 2012:35). Siswa juga diharapkan dapat memahami dan 
menerapkan pentingnya matematika pada beberapa permasalahan dalam 
kehidupan sehari–harinya. 
Proses belajar pada seseorang merupakan hal penting karena dengan 
belajar seseorang dapat mengenal serta menyesuaikan diri dengan 
lingkungannya. Menurut Slameto belajar merupakan suatu proses usaha yang 
dilakukan seseorang untuk memperoleh perubahan secara keseluruhan sebagai 
hasil pengalaman sendiri dalam interaksi pada lingkungannya (Winarso dan 
Supriady, 2016:55). Belajar akan menghasilkan perubahan-perubahan dalam 
diri seseorang. Seseorang dapat dikatakan telah mengalami proses belajar 
apabila di dalam dirinya telah terjadi perubahan, dari tidak tahu menjadi tahu, 
dari tidak mengerti menjadi mengerti dan sebagainya. Perolehan pengetahuan 
melalui belajar seseorang dapat dilihat melalui hasil belajarnya (Asyhar, 
2014:4). 
Hasil belajar siswa dapat diketahui melalui nilai ulangan harian, 
penilaian tengah semester, penilaian akhir semester, maupun penilaian lainnya. 
Peneliti ingin melihat hasil belajar matematika siswa menggunakan penilaian 
tengah semester. Alasan peneliti menggunakan penilaian tengah semester 
sebagai data hasil belajar karena penilaian tengah semester mencakup beberapa 
materi sampai pada tengah semester. Artinya penilaian tengah semester 




harian. Selain itu, apabila menggunakan penilaian akhir semester masih terlalu 
jauh dengan waktu penelitian. 
Penelitian ini dilakukan di SMP Islam Al-Miftah Kendal. SMP Islam 
Al-Miftah merupakan salah satu sekolah berbasis pesantren sehingga siswa 
harus tinggal di pesantren. Adanya pandemi Covid-19 mengakibatkan kegiatan 
belajar mengajar tidak dapat berjalan seperti biasanya. Berbeda dengan 
kebanyakan sekolah yang melakukan pembelajaran online, SMP Islam Al-
Miftah tetap melakukan pembelajaran tatap muka dengan pemangkasan waktu. 
Hal ini mengakibatkan peneliti tidak diberi banyak waktu untuk melakukan 
penelitian. Oleh karena itu, peneliti menggunakan data sekunder berupa data 
penilaian tengah semester dari sekolah untuk hasil belajarnya. 
Siswa dapat memperoleh hasil belajar matematika dengan memuaskan 
maupun tidak. Hasil belajar dipengaruhi oleh beberapa faktor eksternal dan 
faktor internal. Faktor eksternal merupakan faktor yang dipengaruhi dari luar 
siswa diantaranya adalah keluarga, sekolah maupun keadaan lingkungan. 
Sedangkan faktor internal merupakan faktor yang dipengaruhi oleh siswa 
sendiri diantaranya kesehatan jasmani atau kondisi fisik dan kondisi psikologi 
seperti intelegensi (kecerdasan), perhatian, minat, bakat, motivasi, kesiapan, 
serta kematangan seseorang (Harianti, 2018:3). 
Beberapa orang berpendapat bahwa hasil belajar siswa dapat dilihat 
berdasarkan Intelligence Quotient (IQ) siswa. Hal tersebut dikarenakan 
inteligensi merupakan bekal potensial yang akan memudahkan siswa dalam 




pembelajaran di sekolah sering ditemukan hasil belajar siswa tidak setara 
dengan kemampuan inteligensinya. Terdapat siswa dengan kemampuan 
inteligensi tinggi, tetapi memperoleh hasil belajar rendah. Sebaliknya, terdapat 
siswa dengan kemampuan inteligensi rendah, tetapi dapat memperoleh hasil 
belajar tinggi. Oleh karena itu, taraf inteligensi bukan merupakan satu-satunya 
faktor yang menentukan keberhasilan seseorang, karena terdapat faktor lain 
yang juga ikut menentukan (Ibrahim, 2012:50). 
Goleman (Ibrahim, 2012:51) mengatakan bahwa kecerdasan intelektual 
(IQ) hanya menyumbang 20% bagi kesuksesan, sedangkan 80% adalah 
sumbangan dari faktor kekuatan lain, di antaranya adalah kecerdasan emosional 
atau Emotional Quotient (EQ). Kecerdasan emosional bertumpu pada hubungan 
antara perasaan, watak, dan naluri moral. Hal tersebut mencakup pengendalian 
diri, semangat dan ketekunan, kemampuan menyesuaikan diri, kemampuan 
memecahkan masalah pribadi, mengendalikan amarah serta kemampuan untuk 
memotivasi diri sendiri (Mirnawati dan Basri, 2018:59). Dalam proses belajar, 
kecerdasan intelektual dan kecerdasan emosional sangat diperlukan dan saling 
melengkapi. Kecerdasan intelektual tidak dapat berfungsi dengan baik tanpa 
adanya penghayatan emosional terhadap mata pelajaran yang disampaikan pada 
saat pembelajaran di kelas. Dengan demikian, pendidikan di sekolah bukan 
hanya perlu mengembangkan kecerdasan intelektual, yaitu materi-materi yang 
perlu dipahami siswa, tetapi juga perlu mengembangkan emotional intelligence 




Selain kecerdasan emosional, self regulation atau pengaturan diri dalam 
belajar juga merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi hasil belajar. Self 
regulation menjelaskan bagaimana siswa dapat menetapkan tujuan dan strategi 
perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan proses belajar, serta evaluasi hasil 
belajar dan kembali lagi pada pembentukan strategi belajarnya. Purwanto 
menemukan fakta bahwa meskipun siswa memiliki kemampuan yang tinggi, 
tetapi siswa tidak dapat memperoleh hasil belajar yang optimal, karena 
kegagalannya dalam meregulasi diri dalam belajar. Schunk dan Zimmerman  
menyatakan bahwa siswa yang memiliki self regulation akan secara aktif 
melakukan aktivitas belajarnya (Winarso dan Supriady, 2016:56).  
Berdasarkan penjelasan di atas peneliti tertarik untuk mengkaji 
mengenai pengaruh kecerdasan emosional dan self regulation terhadap hasil 
belajar matematika siswa. Oleh karena itu, peneliti terdorong untuk  melakukan 
penelitian dengan judul “Pengaruh Kecerdasan Emosional dan Self Regulation 
terhadap Hasil Belajar Matematika Siswa”. 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan penjelasan pada latar belakang di atas, maka rumusan 
masalah pada penelitian ini yaitu: 
1. Apakah terdapat pengaruh positif kecerdasan emosional dan self regulation 
terhadap hasil belajar matematika siswa kelas VII SMP Islam Al Miftah? 
2. Apakah terdapat pengaruh positif kecerdasan emosional terhadap hasil 




3. Apakah terdapat pengaruh positif self regulation terhadap hasil belajar 
matematika siswa kelas VII SMP Islam Al Miftah? 
C. Tujuan Penelitian 
Sesuai dengan rumusan permasalahan di atas, maka penelitian ini 
bertujuan untuk: 
1. Mengetahui apakah terdapat pengaruh positif kecerdasan emosional dan 
self regulation terhadap hasil belajar matematika siswa kelas VII SMP 
Islam Al Miftah . 
2. Mengetahui apakah terdapat pengaruh kecerdasan emosional terhadap 
hasil belajar matematika siswa kelas VII SMP Islam Al Miftah. 
3. Mengetahui apakah terdapat pengaruh self regulation terhadap hasil 
belajar matematika siswa kelas VII SMP Islam Al Miftah. 
D. Manfaat Penelitian 
Peneliti berharap dari hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat, 
diantaranya sebagai berikut: 
1. Manfaat Teoritis 
Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sebuah kajian konseptual 
mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar, yaitu 
kecerdasan emosional dan self regulation, sehingga penelitian ini dapat 






2. Manfaat Praktis  
a. Bagi Siswa 
Siswa lebih termotivasi untuk meningkatkan hasil belajar mereka 
setelah mengetahui pengaruh kecerdasan emosional dan  self 
regulation terhadap hasil belajar matematika mereka. 
b. Bagi Guru 
Guru dapat mengetahui tingkat kemampuan siswanya ditinjau dari 
kecerdasan emosional dan self regulation  siswa. 
c. Bagi Sekolah 
Dapat menentukan kebijakan dalam usaha meningkat hasil belajar 
khususnya mata pelajaran matematika setelah mengetahui seberapa 
besar pengaruh kecerdasan emosional dan self regulation terhadap 
hasil belajar matematika siswa kelas VII SMP Islam Al-Miftah 
Kendal.  
E. Ruang Lingkup dan Batasan Penelitian 
1. Ruang Lingkup 
Ruang lingkup dalam penelitian ini sebagai berikut: 
a. Lokasi Penelitian ini adalah SMP Islam Al Miftah Kendal  








2. Batasan Penelitian 
Adapun batasan penelitian ini sebagai berikut. 
a. Penelitian ini dilakukan di SMP Islam Al Miftah Kendal pada tahun 
ajaran 2020/2021. 
b. Penelitian ini difokuskan untuk mengetahui pengaruh kecerdasan 
emosional dan self regulation  terhadap hasil belajar matematika siswa. 
c. Data kecerdasan emosional dan self regulation berupa skala kecerdasan 
emosional dan skala self regulation, sedangkan data hasil belajar siswa 
berupa hasil Penilaian Tengah Semester II (PTS II) tahun ajaran 
2020/2021. 
F. Definisi Operasional 
Peneliti membatasi istilah-istilah dalam penelitian ini untuk 
menghindari perbedaan penafsiran. Istilah-istilah tersebut berkaitan dengan 
judul penelitian ini dituliskan sebagai berikut. 
1. Kecerdasan Emosional merupakan kemampuan mengenali perasaan 
sendiri dan perasaan orang lain, kemampuan memotivasi diri sendiri, 
serta kemampuan mengelola emosi baik pada diri sendiri maupun orang 
lain 
2. Self Regulation merupakan kemampuan individu atau peserta didik 
dalam merencanakan strategi dan mengendalikan diri pada saat belajar 




3. Hasil belajar matematika merupakan tingkat penguasaan yang diperoleh 
siswa setelah mengikuti proses belajar pada mata pelajaran matematika 







Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada 
bab sebelumnya, maka peneliti dapat membuat beberapa kesimpulan. Adapun 
kesimpulan yang diperoleh peneliti sebagai berikut. 
1. Terdapat pengaruh positif antara kecerdasan emosional dan self regulation 
terhadap hasil belajar matematika siswa kelas VII SMP Islam Al-Miftah 
Kendal. 
2. Terdapat pengaruh positif antara kecerdasan emosional terhadap hasil 
belajar matematika siswa kelas VII SMP Islam Al-Miftah Kendal. 
3. Terdapat pengaruh positif antara self regulation terhadap hasil belajar 
matematika siswa kelas VII SMP Islam Al-Miftah Kendal. 
B. Saran 
1. Kepada Guru 
Setelah mengetahui bahwa kecerdasan emosional dan self regulation 
berpengaruh terhadap hasil belajar matematika siswa, maka guru 
matematika diharapkan untuk memperhatikan aspek-aspek yang ada pada 
kecerdasan emosional dan self regulation pada saat pembelajaran 
matematika di kelas agar dapat meningkatkan hasil belajar matematika 
siswa. Guru juga sebaiknya mampu menciptakan suasana pembelajaran 
yang baik dan menyenangkan seperti menggunakan metode pembelajaran 




hari, sehingga siswa dapat menunjukkan atensinya dengan baik dan siswa 
memiliki motivasi belajar yang tinggi. Dengan hal tersebut, diharapkan 
kecerdasan emosional dan self regulation siswa dapat meningkat.    
2. Kepada Peneliti Lain 
Kecerdasan emosional dan self regulation dapat mempengaruhi hasil belajar 
matematika siswa. Namun masih terdapat faktor-faktor lain yang juga dapat 
berpengaruh terhadap hasil belajar siswa. Oleh karena itu, peneliti 
selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan dan memperluas wawasan 
yang berbeda untuk mengetahui faktor-faktor lain yang berpengaruh 
terhadap hasil belajar matematika siswa yang nantinya berguna untuk dapat 
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